































































































先生。经过全国近万名戏曲工作者历时 16 年的艰苦努力，30 部省卷已于 1999
年全部出版。30 部共洋洋 3000 万言，15000 张彩色与黑白图片，记述了我国
各地各民族的大小剧种 394 个、精选剧目 5318 个、介绍演出场所 1832 处、收

































从 1931 年至 2000 年，在各类公开出版物上共发表戏曲文物研究论文 515 篇，
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